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1 L’observation archéologique de la réfection des trottoirs de la rue Descendante dans le
cadre de la poursuite de l’aménagement général de la place du château de Beaumont-
sur-Oise,  confirme  les  observations  faites  en 1997  sous  le  nouveau  marché  couvert
comme celles qui ont été effectuées sous la place actuelle.
2 Ainsi, la condamnation, au début du XVIIIe s., du grand fossé du château, serait doublée
de celle d’un avant-poste situé devant le pont-levis médiéval. Cet avant-poste aurait pu
faire partie d’un système de barbacane transformé au XVIe s. en avant-poste d’artillerie
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